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4 
"Git on Board" 
Chantal Jean-Pierre - Miss Pat 
0/dy McFarlane - Slave 
Mika/a Moss - Slave 
musical number 
"Get on Board" .............. Cast 
4 
"Cookin' with 
Aunt Ethel" 
Edwidge DeJean - Aunt Ethel 
Rodney Kidd - Announcer 
MUSICAL NUMBER 
"Gookin' with Aunt Ethel" . . Aunt Ethel 
11 
"The Photo Session" 
Mika/a Moss - Girl, 
0/dy McFarlane - Guy 
4 
"Gospel According 
to Miss Roj" 
Rodney Kidd - Miss Roj 
Nelson Anido - Waiter 
4 
"Soldier with 
a Secret" 
0/dy McFar/ane - Junie Robinson 
4 
"Last Mama-on-
the-Couch Play" 
0/dy McFar/ane - Narrator 
Edwidge DeJean - Mama 
Rodney Kidd - Walter-Lee-
Beau-Willie-Jones 
Tanisha Moore - Lady in Plaid, 
Chantal Jean-Pierre - Medea Jones 
MUSICAL NUMBERS 
"Why Couldn't He?" .. Mama and Cast 
"The Hairpiece" 
Chantal Jean-Pierre - The Woman 
Nadia Turner- Lawanda 
Tanisha Moore - Janine 
4 
"Lala's Opening" 
Edwidge DeJean - Lal 
Mika/a Moss - Admonia 
Nelson Anido - Flo'rance 
Danielle Ingram - Little Girl 
MUSICAL NUMBERS 
"Everybody Loves Me" ........ Lala 
"Away" ................... . Lala 
"Love Can Drive" ............ . Lala 
"The Girl Inside" ............ . Lala 
4 
"Permutations" 
Tanisha Moore - Normal Jean j 
"The Party" 
Nadia Turner - Topsy Washington 
Chantal Jean-Pierre - Miss Pat 
Rodney Kidd - Miss Roj 
Edwidge DeJean - Lala 
Tanisha Moore - Normal Jean 
Mika/a Moss - Girl 
Nelson Anido - Flo'rance 
0/dy McFar/ane - Narrorator 
MUSICAL NUMBERS 
"The Madness in Me" .. Topsy & Cast 
Director .............................................. Lesley-Ann Timlick 
Scenic & Lighting Design ................................. Douglas Molash 
Costume Design ............................................ . Pia Whited 
Stage Manager ........................................... Michelle White 
Assistant Stage Manager . ................................ Margarita Santiler 
Technical Director ....................................... E. Marcus Smith 
Musical Director ......................................... Susan Chastain 
Pianist ................................................... Martin Labbe 
Slide Design ........................................... Margarita Santiler 
Slide Preparer ............................................ Carlos Munoz 
Choreographers ............................... Tanisha Moore, Mikala Moss 
Set Prep Crew ......... Nelson Anido, Alicia Attong, Lilly Bernal, Michelle Cumming, 
Robert Walker, Carmen Cimadevilla, Colleen Crouch, Michelle Cumming, Chris Graveline, 
Barbara Safille, Ozzie Quintana, Bill Hammond, Howard Horstman, Laverne Lewis, 
Shayna Lifshultz, Oldy McFarlane, Austin Morejon, Odell Rivas, Heidi Rodney, Alex Saa, 
Aimee Sanchez, Arti Sukhwani 
Light Prep Crew ............................ Nelson Anido, Michelle Cumming, 
Chantal Jean-Pierre, Boris Kievsky, Carlos Munoz, Meredith Mursuli, Jesus Ojeda, 
Marina Pareja, Barbara Seville, Jessica Younes 
Costume Prep Crew ............. Edwidge DeJean, Paul Lebeck, Lorraine Lopez, 
Carlos Munoz, lvania Sotomayor, Agnes Tsangaridou, Michael Walters 
Sound Prep ............................................. Yvette Ramirez 
Head of Props .............................................. Felix Manya 
Prop Prep ............................... Shayna Lifshultz, Charles Quinteros 
Paint Crew ....... Jacqueline Bledsoe, Jenny Kelchner, Yamil Piedra, Yvette Ramirez 
Set Run ...................................... David Perez, Colleen Crouch 
Light Run ............................................ Howard Horstmann 
Costume Run . ................ Paul Lebeck, Agnes Tsangaridou, Michael Walters 
Sound Run ............................................... Luis Arguello 
House Manager ......................................... Aimee Mendoza 
Box Office ................................................. Andy Senor 
Publicity Crew ............................................. Mikala Moss 
Theater Business Manager ................................. Karen S. Fuller 
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Pa ror and nendi are the suppor g roup for thea re at f1a id 11 e national 
Unive-rsity. Members ip i to this program will help suppor studen si n the 
D~partmenE of Thea re .receive their education thr:ough scllolarships1 .and m turn 
otter sou h Florida audiences ome of !he be.s young talen m the state. Pl'e·cse 
rnns1de~ Joining us!, To b~c,c),me a 'Pa ron' qr 1Fr1end~ please ma~e check paypbl 
o Florid In e na 1onal Universrty and mail o: Fland.a International Umvers1ty-
Wertheim Perfo mil l9 Arts Cen er, Department of Th re. 
M1am1 Florida 33199·. 
'1) () ~1'14,, 
The Department of Theatre is constantly in need of theatrE: d scripts 
for the script library; furniture and props for the scenery depa ent and art icles 
of clothing and accessories for the costume stock. If you have items you wish 
to donate, please call (305) 348-2895. You will be provided with a tax 
deductible receipt. Thank you fo r your support. 
